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一一-一一-一一一一- 一一一一-一一弓一一ﾏｰ ｰｰﾏﾏ,．~=手二一一 一-－－_－一三＝一 一-－－－－___一一一
A･Rmkg
l･EkonomiCheskoepolozilenieStranAziiiiAfrikivl958g･Izd-voVos-･
tochnoiLit-ry,1%0.461P.
2．EkonomicheSk"polozheniestranAziiiAfrikivl959g.Izd-voVos-
tochnoiLit-ry,1%1.511p.
3.EkonomicheskoepolozhesiestranAziiiAfrikivl960g･Izd-vGVos-
tochnoiLit-ryo1962.597p.
4．Kuz'minov,1．:Obnishchanietrudiashchanietrudiashchikhsiaprikapi-
talizme，Izd-voVPShiAONpriTsKKPSS,1%0336p.
5.Met"orogicheskievoprocxizucheniiaurovniazhiznitrpndinshchikhcia.
Reg.:I．Iu･Pi"rev・Sotsekgiz,1959."9p.
B・Articleg
1．Gordon.L.A･;Fridman,A.:RIozhenierabochegoklassavekonomi-
cheskislaborazvitykhstranakhAziiAfriki(naprimereIndiiiOAR).
■
NarodyAziiiAfrikil%2(1),30-43(132)
2．GUrov,A・:NovyefaktyobekonomiCheskomporozheniismnlatinskoi
Ameriki.Mir.ekon・imezhdlnmr・otnOSh.1%3(9),1323(SePt.1%3)
3．Nekressa91.:Inostrannyemonopoliiipomzheniekorennogonaseleniia
Vlug"ZaPadnoiAfliKe・Mir･ekon・imezhdunar・otnosh.1963"),
123-1"(Junel963)
4．Vinogradova,L､:EkonomichesnoeedinstvoAfrikiguspekhiitrudn0-
sti・Mir・ekon.imezhdunar.otnosh.1963(9),1323(Sept､1%3)
